















































































日蓮宗大学 立 正 大 学 日　蓮　宗
曹洞宗大学 駒 澤 大 学 曹　洞　宗
豊 山 大 学












豊 山 大 学  88人
天台宗大学  67人





































































































































































































































































て―」『早稲田教育評論』（第 31巻第 1号，2017年 3月）85-100頁。同論文では，仏教連合大学として大正大学の
設立の経緯を明確にしている。




 8 日宗新報社『日宗新報』（1917年 2月 26日発行，号外）3頁。
 9 『中外日報』「新大学令に対し宗教教育機関を以下にすべき乎（其十）」1919年 1月 26日，第 5833号。
 10 日蓮宗宗務院『月刊宗報』（1919年四月 10日，第 29号）22頁。
 11 日蓮宗宗務院『月刊宗報』（1919年 4月 10日，第 29号）22頁。
 12 日蓮宗宗務院『月刊宗報』（1919年 4月 10日，第 29号）22頁。
 13 日蓮宗宗務院『月刊宗報』（1919年 4月 10日，第 29号）31頁。
 14 日蓮宗宗務院『月刊宗報』（1919年 4月 10日，第 29号）46頁。
 15 日蓮宗宗務院『月刊宗報　付録』（1920年 4月 10日，第 41号）9頁。日蓮宗大学では大学基金のために一百萬人
会を設立している。一百萬人会は基金として 100万円を集めることであり，設立の際には「宗門ノ百万人ガ浄財ヲ
出シテ教学基金一百万円ヲ完成スルコトヽナル百萬ノ標準ヲ立テシ」として百万円を集めることを目的とされてい
た。そして，日蓮宗宗務院『月刊宗報』（1922年 4月 11日，第 65号）20頁を見ると，この時点で 75万円が集まっ
ている状態であった。以上のことから，一百萬人会は大学設立に大きく貢献したと言える。
 16 日蓮宗宗務院『月刊宗報　付録』（1920年 4月 10日，第 41号）10頁。
 17 日蓮宗宗務院『月刊宗報　付録』（1920年 4月 10日，第 41号）11頁。
 18 日蓮宗宗務院『月刊宗報　付録』（1920年 4月 10日，第 41号）11頁。
 19 日蓮宗宗務院『月刊宗報　付録』（1920年 4月 10日，第 41号）11頁。
 20 日蓮宗宗務院『月刊宗報　付録』（1920年 4月 10日，第 41号）60頁。
 21 『日蓮宗大学一覧　大正九年四月現在』（1920年 10月 25日）。
 22  中外日報社「日蓮宗大学昇格案提出　一百萬人会の計画」『中外日報』（1920年 3月 6日，6139号）3頁。
 23 日蓮宗宗務院『月刊宗報』（1922年 4月 10日，第 65号）7頁。
 24 日蓮宗宗務院『月刊宗報』（1924年 7月 10日，第 91号）37頁。
 25 浅井要麟編『希望と回顧』（1924年 6月 15日，立正大学同窓会）6頁。
 26 浅井要麟編『希望と回顧』（1924年 6月 15日，立正大学同窓会）7頁。
 27 浅井要麟編『希望と回顧』（1924年 6月 15日，立正大学同窓会）49頁。
 28 浅井要麟編『希望と回顧』（1924年 6月 15日，立正大学同窓会）64頁-65頁。
 29 村上重良『日本宗教事典』（1978年，講談社）によれば「立正安国」とは「正法をたてることによって，国土の安
穏がもたらされるという思想」と解説されている。
 30 立正大学同窓会『大崎学報』（1925年 3月 10日，第 66号）3頁。
 31 『日蓮宗大学一覧　大正九年四月現在』（1920年 10月 25日）。
 32 『日蓮宗大学一覧　大正九年四月現在』（1920年 10月 25日）。
 33 『日蓮宗大学一覧　大正九年四月現在』（1920年 10月 25日）。
 34 日蓮宗宗務院『月刊宗報　付録』（1920年 4月 10日，第 41号）10頁。
 35 日蓮宗宗務院『月刊宗報　付録』（1920年 4月 10日，第 41号）11頁。
 36 日蓮宗宗務院『月刊宗報　付録』（1920年 4月 10日，第 41号）11頁。
 37 日蓮宗宗務院『月刊宗報　付録』（1920年 4月 10日，第 41号）11頁。
 38 日蓮宗宗務院『月刊宗報　付録』（1920年 4月 10日，第 41号）11頁。
 39 日蓮宗宗務院『月刊宗報』（1922年 4月 10日，第 65号）20頁。









 44 浅井要麟編『希望と回顧』（1924年 6月 15日，立正大学同窓会）4頁。
 45 浅井要麟編『希望と回顧』（1924年 6月 15日，立正大学同窓会）5頁。
 46 日蓮宗宗務院『月刊宗報』（1925年 4月 10日，第 100号）20頁。
 47 日蓮宗宗務院『月刊宗報』（1925年 4月 10日，第 100号）18頁。
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 49 立正大学同窓会『大崎学報』（1925年 3月 10日，第 66号）2頁。
